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ちなひ ま も － ま しんかま
○綱ん曳ち負かちよ舞や－ぐヮん負かちようっさうる臣下よ負かちねらねらぬよ
（たくさんいる人々を）









くがにだま みが さび あさゆちむみが うちゆわたわた
○黄金玉やてィんよ磨かねば錆ゆよ朝夕肝磨ちよ浮世渡渡らよ
あがりあ しみなれい か し ら ゆたぽわうやがながなし
○東明かがりばよ墨習が行ついよ頭結てィ給りよ我親加那加那志よ
はな ちみさちす うやゆく、とウ ち む す す
○ちんさぐぬ花やよ爪先に染みてイよ親ぬ寄し言やよ肝に染み染みりよ
てイんぷぷし ゆゆ うやゆくﾟとウ ゆ
○天ぬ群り星やよ読みば読まりゆい親ぬ寄し言やよ読みやならならんよ
ゆるはふに にふアぷしみあ わんな うや わんみあみあ
○夜走らす舟やよ子ぬ方星見当てィよ我産ちえる親やよ我どゥ見当見当てィよ
いり－あがりゆみ ば う し る あ が りいり－ゆみ くがうしうしる
○西（東）嫁なりばよカンダ葉ぬ御汁よ東（西）嫁なりばよ卵ぬ御汁御汁よ

















いり－あがり け あ が り い り た
○西（東）さ－や－くん蹴らち東（西）さ－や－ひつ立てイリ
ちユーも－ うや わた なや
○今日舞らんせ－親ぬ腹から産し病んじゃ－ソーキくんやてイ
（今日舞わないなら）（悪い生まれ）（肋骨 やぶ って ）






























































































































































































































































いり－あぱ－た－あがりあぱ－た－ た げ ち む あかたあしあし
○西姉達んよ東姉達んよ互に肝合わちよ語てイ遊遊ばよ
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いり－あがりあシぴ－はた き く余さ あがりいり－あシぴ－はたきあわ
○西（東）兄畑よこ－草ぬゆかいよ東（西）兄畑よ粟ぬゆかゆかいよ
いり－ゆみ あがりゆみ わんいり－むら ゆみ
○西嫁なゆみよ東嫁なゆみよ我ね西ん村いよ嫁になゆなゆるよ

































































































































玉城 ウト 大正 3年 生
伊敷松助大正5年生
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ちユうちなひけ いり－あがりす か いり－も－みみ
○今日ぬ綱曵やよ西東揃りてイよ勝つちやさ－や－西よ舞てイ見し見しらよ
（ 西 が 勝ったから）（舞ってみせよう）
ヒ ヤ ー ル ユ イユイ












め－みちぢな ひ い り － あがりすかいりーもー






が － う イ くがにる－るさ あ みるくゆがゆがふ
○ブズン泉ぬ上によ黄金灯籠下ぎてイようりが明かがりばよ弥勒世果世果報よ
（旗頭の上の灯籠）
いり－あぱ－た－ ちユ とウあとウ みるくからからじ
○西姉達がよきんじしぬ美らさよきんじ取 て ィ 後 や よ 弥 勒 結 結 髪 よ
（手拭で姉さんかぶり）
あがりあぱ－た－ わツ とウあとウ ちぷちぷる
○東姉達がよき ん じ し ぬ 悪 さ よ き ん じ 取てイ後やよがっさい頭頭よ
（バサバサの頭）
いり－ゆみ むちぐみ
○西嫁ないしよ餅米いんばいようりがかてィむ いよ まく ぶタ マ夕 マン よ
（鯛の一種）
いり－かた うたま さ ひ ぬ
○西方でむいよ歌ぐヮ負きやびみよ下ぎてィ弾ちみそりよ乗してィさびさびらよ
（であるから）（負けない）
あがりんだかり ちなひま か いり－も－みみ
○あれる東村渠よ綱ん曵ち負かちよ勝っちゃさ－や西よ舞てィ見し見しらよ
（あんね－る…この野郎）






あがりあ しみなれい かしらゆたぼ わ う や が な が な し
○束明かがりばよ墨習が行ついよ頭結てィ給りよ我親加那加那志よ
はな ちみさちす うやゆく・どウ ちむすす
○きんさぐぬ花やよ爪先に染みてイよ親ぬ寄し言やよ肝に染み染みりよ
ゆるはふに にふアぷしみあてイわんな うや わんみあみあ
○夜走らす船やよ子ぬ方星見当よ我産ちえる親やよ我どゥ見当見当てィよ
う－ざとウむら さか ぬ－ だきくさてイはいか－め－め
○大里ぬ村いよ栄ゆしや何やがよブズン嶽腰当よ走泉前な前なちよ
（かてしが－、かたいが－とも）
くんどウも－ まさ やんも－ まさまさ
○今年舞えぐヮやよいちゆかん勝てィよ来年ぬ舞えぐヮやよゆくぬ勝勝いよ
（いつもより）（さらに）
くとウしんにあわ や んんにあわ まさまさ
○今年稲粟やよいちゆかんゆかてイよ来年ぬ稲粟やよゆくい勝勝いよ
（豊作）
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あがりかシちんむらはなさ は な さ みるくゆがゆ
○東勝連に村ん花咲かちうりが花咲きば弥勒世果報
（以上東のみ）
いり－う－ひ－ むらはなさ しちヤう あしうどウ
○西ぬ大栄なかい村ん花咲かちうりが下居とてイ遊び踊い
（西のみ）
め ざと ウ ぬ うんまちみあやぢみまくる
○真栄里うしたるが乗いみちやる御馬爪や綾爪ぬ真黒かんじゆ
（たてがみ）
じユーく・やちち は い あち ヤ も － い
○十五夜ぬ月やはい果てィてィ行ちゅい明日や舞いえ－しが行ちゅるしゆが
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ちなひ も－ あがりいり－ あしじユじユ
○綱曳ちにまかちよサー舞やぐヮ－んまかちよ東（西）ぬよサー遊び美ら美らさよ























































































































































































































































































































いりあがりす ちなひ ゆるかシ あがり あしわかわか
○西東揃りてイヨンサー綱曳ちやる夜よ勝ちさみ東（西）よ遊り別ら別らよ
イヤーリユイユイ
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だらだら ひちんだらだら だ ら だ らちや
ー
(ｲ）
いり－あがりが－ちび く さる い さ くさ みじくさくさ
○西（東）泉ぬ尻んよ腐り烏く、ワー下ぎてィようりが腐りりばよ水ん臭さ臭さよ







粟 が ゆ か ゆ か い よ
(口）
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ちぢん な なふアまちかゆ な ちぢんうた
○鼓ぐヮぬ鳴りば那覇ん町通てイ鳴いみそれ鼓歌とウみしら
し ち ぐ ワ ち な ら はちく．ワちあしやいはちぐワち
○七月ね習ち八月ね遊び来年ぬ八月やゆくいまさい
ちぢん う まん な か う さんしん ひ ちるひ
○鼓ぐヮや打てィわ真中どゥ打ちゅる三線ぐヮや弾きわ弦どう弾ちゆる
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なまとウしゆ む と ウ じ ュ は ち じ 1 は ち
今年や寄らぬヨンサー元ぬ十八十八よ


















































な りば かじ まややヨンサーましやあらあらによ
あしてイさじ
○遊びかいやしがヨンサー手拭まにうちやがよ


















む とウ わだ ひなくﾞ
元や我が抱ちゅるヨンサー女やしやしがよ

























































































ま －－一令一 シ シ－シシーしびで－むで
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はんじヤむら た－にんむくヮ あし ちユいお
波平村あば－達煮芋喰てィらりてィ遊びはねかすし一人居らん
も－ ちユ うどウ ちユ な うやかみ
舞らりん美らさ踊らりん美らさうり産ちえる親や神がやゆら
○
○
○
演唱者 山城カナ
山城チエ
山城チヨ
大正4年生
大正10年生
大正15年生
仲門原
三男仲野呂殿内
南東上原
３
５
５
１
１
９
平
平
平
波
波
波
南
南
南
調査時1990年12月7日
